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CHAPTER I 
I N T R O D U C T I O N  
1.1 Background o f  t h e  Study 
I n  the 1984 E n g l i s h  cu r r i cu lum f o r  Jun io r  High 
School, i t  i s  s t a t e d  t h a t  Present P e r f e c t  Tense i s  one 
o f  the subtopics of  E n g l i s h  g i ven  t o  the  second year 
students. '  5 the w r i t e r ' s  E n g l i s h  teaching exper ience 
a t  Jun io r  High School, most o f  t he  s tudents ge t  some 
d i f f i c u l t i e s  i n  c o n s t r u c t i n g  Present Pe r fec t  Tense sen- 
tences. They  g e t  confused i n  us ing  the  a u x i l i a r y  "Has and 
have", as w e l l  as the use o f  r e g u l a r  verbs and i r r e g u l a r  
ones. These phenomena a re  g e n e r a l l y  known as the  language 
t r a n s f e r .  The w r i t e r  wonders whether these e r r o r s  a re  
caused by language t r a n s f e r  on ly .  
R e a l i z i n g  the f a c t  t h a t  most o f  SUP s tudents have 
problems i n  l ea rn ing  E n g l i s h  grammar, t he  w r i t e r  made some 
observat ions on the r e s u l t s  o f  t he  s tudents '  E n g l i s h  
grammar t e s t s .  Th is  was done when she was asked t o  check 
the  second year s tudents '  fo rmat ive  t e s t  du r ing  c o I I e c t i n g  
data.  From 'her observat ion,  she found ou t  t h a t  s tudents  
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faced d i f f i c u l t i e s  when they were c o n s t r u c t i n g  present  
p e r f e c t  tense sentences. 
There a re  th ree  unpubl ished papers w r i t t e n  by many 
s tudents  o f  Widya mandala U n i v e r s i t y  d e a l t  w i t h  Present 
p e r f e c t  problems. F i r s t ,  Lanawati Handoyo (1978) d e a l t  
w i t h  problems concerning form and meaning .' Second, 
Lanny S u t j i a t i  Su t ioso  d e a l t  w i t h  problems concerning 
form, meaning, s p e l l i n g  and pronunc ia t ion  . 3  Third,  Ratna 
Komalasari d e a l t  w i t h  problems concerning the  use s imple 
present tense and present  p e r f e c t  tense form. 4 
The o the r  researchers conduct ing researchers on 
e r r o r s  a re  Inneke L i u s ,  Theresia Q v i l a  and Sundari. Inneke 
L i u s  (1986) analyzed the  s tudents e r r o r s  i n  us ing  the  
c o n d i t i o n a l  c lauses. Theresia 6 v i  l a  ( 1989 analyzed . 
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e r r o r s  i n  c o n s t r u c t i n g  a d j e c t i v e  c lause. Sundari (1990) 
d iscussed the  e r r o r s  i n  u s i n g  t h e  c o n d i t i o n a l  sentences. 7 
Based on t h e  f a c t  t h a t  a1 1 o f  t h e  researchers have 
n o t  i n v e s t i g a t e d  e r r o r s  i n  present  p e r f e c t  tense, t h e  
w r i t e r  decided t o  make a s tudy  on i t  and the  causes o f  t h e  
e r r o r s .  
1.2 Statement of t h e  Problems 
Th is  t h e s i s  t r i e d  t o  answer the f o l l o w i n g  ques- 
t i o n s :  
a. what k inds  o f  e r r o r s  do the second year s tudents make 
when c o n s t r u c t i n g  the  E n g l i s h  present p e r f e c t  tense 
sentences? 
b. What a re  the  poss ib le  sources o f  these e r r o r s ?  
1.3 The Ob jec t i ve  o f  t h e  Study 
The o b j e c t i v e  o f  t h i s  study i s  t o  see the k inds  o f  
e r r o r s  the second year s tudents  o f  SMPN 1 1  Surabava made 
us ing  the present p e r f e c t  tense and the causes of these 
e r r o r s .  
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1.4 The S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  Study 
The r e s u l t s  o f  t h i s  s tudy  were expected to  h e l p  
the  E n g l i s h  teachers g e t  b e t t e r  understanding o f  t h e i r  
s t u d e n t s '  e r r o r s  and causes of  e r r o r  i n  us ing  present 
p e r f e c t  tense. By knowing the types and t h e  sources o f  
these e r r o r s ,  they w i l l  be ab le  t o  he lp  the s tudents 
min imize  ' the e r ro rs .  Beside t h a t ,  t h i s  s tudy w i l l  g i v e  the 
E n g l i s h  teachers more i n fo rma t ions  on how the  s tudents 
should l e a r n  present p e r f e c t  tense b e t t e r  i n  t h e i r  e f f o r t  
t o  master Engl ish.  
1.5 Scope and L i m i t a t i o n  of t h e  Study 
Th is  s tudy i s  l i m i t e d  on the  use o f  has or have, 
the r e g u l a r  verbs and the  i r r e g u l a r  verbs and the p a t t e r n  
of  present  p e r f e c t  tense. 
The w r i t e r  l l m i t e d  t h l s  study on constructing 
present  p e r f e c t  tense sentences . For the reason, present 
p e r f e c t  tense has a l ready  been taught  t o  the t h i r d  semes- 
t e r  o f  the second year s tudents  o f  SMPN 11 Surabaya a t  the 
time, the  w r i t e r  conducted a research i n  t h a t  school. 
1.6 The Theore t i ca l  Framework 
This  study employed t h e o r e t i e s  o f  e r r o r  ana lys is ,  
c o n t r a s t i v e  ana lys i s  and present p e r f e c t  tense. 
1 . 6 . 1  Error Analysis 
Th is  theory was used as the  bas is  f o r  d e t e c t i n g  and 
c l a s s i f y i n g  the  types of e r r o r  made by the  second year 
s tuden ts  o f  SMPN 11 Surabaya i n  c o n s t r u c t i n g  t h e  E n g l i s h  
sentences us ing  present p e r f e c t  tense. 
1 . 6 . 2  Contrast ive  Analysis 
Th is  theory was used t o  p r e d i c t  t he  causes o f  
e r r o r s ,  o r  even the  s o l e  cause o f  d i f f i c u l t y  and e r r o r  
i n  l e a r n i n g  a second language i s  i n t e r f e r e n c e  from the 
l e a r n e r ' s  n a t i v e  language. 8 
1 -6.3 Presen t Per fect  Tense 
Present P e r f e c t  Tense r e f e r s  t o  a pe r iod  of t ime  
t h a t  con t inues  up t o  the present .  9 
1.7 Ossumption 
T h i s  s tudy was based on the  assumption t h a t  t h e  
s tudents  have learned Simple Present Tense, Simple Past 
tense and Present P e r f e c t  Tense. 
1 .B D e f i n i t i o n  of K e y  Terms 
I t  i s  necessary t o  d e f i n e  the  key- terms used on 
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t h i s . t h e s i s  i n  o rder  t o  avo id  misunderstanding. 
1 .8.1 E r r o r s  A n a l y s i s  
According t o  Rod E l l i s ,  e r r o r  a n a l y s i s  i s  a  
procedure which i nvo l ves  c o l l e c t i n g  sample o f  l ea rne r  
language, i d e n t i f y i n g  t h e  e r r o r s  i n  the sample, d e s c r i b i n g  
these e r r o r s ,  eva lua t ing  the  ser iousness o f  t he  e r r o r s .  10 
1.8.2 E r r o r  
11 According t o  Chomsky, as quoted by Dulay e t  a l .  , 
e r r o r s  which a re  caused by lack o f  knowledge o f  t he  
language r u l e  (Competence E r r o r s ) .  11 
1.8.3 Mis take  
12 FIccording t o  Chomsky, as quoted by Dulay e t . a l .  , 
mistakes which are  caused by f a t i g u e  and i n a t t e n t i o n  
(Performance E r r o r s ) .  
1.9 Organ iza t ion  of  the Thesis 
Th is  t h e s i s  discuss the  e r r o r s  made by the  second 
year s tudents  o f  SMPN 11 S u r a b a ~ a  i n  c o n s t r u c t i n g  the  
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I b i d .  
E n g l i s h  sentences us ing  present  p e r f e c t  tense c o n s i s t s  o f  
f i v e  chapters .  
The f i r s t  chapter i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  the- 
s i s .  It c o n s i s t s  o f  background o f  the study, statement o f  
t he  problems, the o b j e c t i v e  o f  t he  study, the s i g n i f i c a n c e  
o f  t he  study, scope and l i m i t a t i o n  o f  the study, t he  
t h e r e t i c a l  framework, assumption, and d e f i n i t i o n  o f  the 
key terms. 
The second chapter,  d e a l i n g  w i t h  review o f  the 
r e l a t e d  l i t e r a t u r e .  cons i s t s  o f  t he  theo r ies  o f  e r r o r  
a n a l y s i s ,  the theory o f  c o n t r a s t i v e  a n a l y s i s  and the  
Eng 1 i s h  present p e r f e c t  tense. 
The t h i r d  chapter concerns t h e  research design, the 
sub jec t  o f  the study, the ins t rument  o f  t he  research, 
procedure of  c o l l e c t i n g  the da ta  and techniques f o r  data 
ana lys i s .  
The f o u r t h  chapter t a l k s  about f i n d i n g  and I n t e r -  
p r e t a t i o n .  
I n  the l a s t  chapter,  t h e  w r i t e r  presents  conclu- 
s lons  which i nc lude  summary and suggestions. 
